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报系统集成框架与关键技术。本课题采用的 Web Service 和 AJAX 页面无刷新技
术进行了深入的分析研究，着重介绍了 Web Service 的概念、体系结构和相关技
术、标准 AJAX 交互，它的核心技术，优势以及应用领域。接着，对我国农业科
研立项课题申报系统的功能需求、性能需求、系统总体功能结构、系统功能模块
设计和系统 Web Service 设计。通过需求分析，确定出系统的总体流程以及相应
的系统功能。然后应用集成框架模型，为系统设计了总体的架构。接着对该农业
科研立项课题申报系统进行了实现，详细描述了架构和功能中技术点的具体开
发，包括 UDDI 注册中心的实现、Web Service 的实现、Web Service 代理的实现
























For a long time, agricultural research project topics reporting, receive, examine, 
evaluate, publishing projects, inspection, identification, reporting award process and 
other processes need to manually organize, summarize, and archive a lot of work, 
outstanding performance for data consolidation workload. Many local agricultural 
research projects exist some problems at manage aspect  that cannot be ignored, this 
needs to be improved. 
This article through to the Web services architecture and technology composition 
and other aspects of the research, and the integration of existing pattern analysis, 
combined with the specific characteristics of Web service technology, analysis of the 
science project declaration system integration framework and key technology. This 
paper describes in detail the technical framework, and the framework of the involved 
key technology conducted in-depth analysis and study, summarized and put forward 
effective method. On the subject of the use of Web Service and AJAX without a page 
refresh technology conducted in-depth analysis and study, focuses on the Web Service 
concept, system architecture and related technology, the standard AJAX interface, its 
core technology, advantages and application fields. Then, the science project 
declaration system functional requirements, performance requirements, and the 
overall function of the system structure, system function module design and the 
system design of Web Service. Through needs analysis, determine the overall system 
flow and corresponding system function. Then the application integration framework 
model, for the system design of the overall framework. Then on the philosophy and 
social science project reporting system was implemented, a detailed description of the 
structure and function of the development of technology, including UDDI 
implementations, Web Service, Web Service realization of agent and the realization of 
Ajax in agriculture science project declaration system application. 
The development of science project management information system for 















unit, and makes the science project declare evaluation and management more efficient, 
more normative, on a code of conduct, coordinated, fair and transparent, clean and 
efficient administrative management system the important role of. The application of 
this system to the traditional business process, organization structure to make the 
necessary adjustments, through the innovation of management idea, transform 
management function, the formation of the new management mode and management 
processes, so that subjects reporting management really adapt to the moving rule of 
socialist market economy, to strengthen the macro management, improve management 
efficiency, promote scientific progress purposes. 
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第 2 章针对本课题采用的 Web Service 和 AJAX 页面无刷新技术进行了深入
的分析研究，着重介绍了 Web Service 的概念、体系结构和相关技术、标准 AJAX
交互，它的核心技术，优势以及应用领域。 
第 3 章主要介绍了基于 Web Service 的我国农业科研立项课题申报系统的分
析和设计，包括系统的功能需求、性能需求、 
第 4 章给出了系统的总体功能结构、系统功能模块设计和系统 Web Service
设计。 
第 5 章详细介绍了我国农业科研立项课题申报系统的关键技术的实现，主要
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